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Kerja praktek merupakan syarat untuk skripsi, pada laporan kerja praktek 
dengan judul “Mesin CNC Pemotong Plasma Menggunakan Relay sebagai 
Kontrol” sehingga relay yang akan mengontrol kerjanya mesin plasma dalam 
proses pemotongan.  
Relay adalah saklar (switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 
komponen electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama 
yakni elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat kontak saklar/switch). 
Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakan kontak saklar 
sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik 
yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan 
elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakan armature relay (yang berfungsi 
sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A. 

















Practical work is a requirement for making a report, in a work report with 
the title "CNC Plasma Cutting Machine Uses Relay as Control" Relay that will 
control the plasma machine in the cutting process. 
Relay is an electrically operated switch (Switch) and is an 
Electromechanical (Electromechanical) component which consists of 2 main parts 
namely Electromagnet (Coil) and Mechanical (a set of Contact Switches / 
Switches). The relay uses Electromagnetic Principles to drive the Switch Contact 
so that a small electric current (low power) can conduct electricity with a higher 
voltage. For example, with Relays using 5V Electromagnets and 50 mA capable of 
moving the Armature Relay (which functions as a switch) to deliver electricity 
220V 2A. 
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